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第 l表 也、産物生産費中lこ占める飼料費割合 単{仕:%
自己] 事+ 費 その他費用
53. 1 46.9 
和 'f二育成午 38. 1 61. 9 
肥育午 27.9 72.1 
手L 56.0 44.0 
肥育豚 48.2 51. 8 



































震草13i| 旦 の類 毅 粕 料 他 計
46 2 22 23 47 4 3 100 
馬 繁殖馬 82 7 4 12 5 I 100 
育成馬 61 4 15 15 34 2 3 100 
牛{役牛 40 6 21 15 42 15 2 100 
乳牛 12 8 17 18 43 27 16 2 1∞ 
豚 7 4 80 3 87 6 1∞ 

















自 給 59 78 60 48 1 12 14 
購 入 41 22 40 52 89 88 86 









茎経そ営の葉他残類浮の 粗鋼料野 草 その他 』ι二為S 
料 総飼料
20 46 33 100 43 
馬繁殖馬 40 24 35 100 46 
育成馬 31 48 20 100 31 
牛 21 48 31 100 41 
牛 66 20 10 4 100 35 
豚 87 9 4 100 31 
鶏 84 6 10 100 2 
第4表
















































































































































品コ元|1即 1抑叫 218I二:;1|…2310l1271  (10) 1 1 (26)1 1(21.5)1 (5.6)1(19.9)1 (3.3)1 1 (7.0) 
地~!，!~31 ~;.~?B I ， .~~?I ~!? I 27 2761 ，~~.~J ~Z'~， I ， n~.~J 3 1. 4144.11 ，.~'! 
(33)_1 ~I (lIO)! (lLI_~I_::_I (7~._3)1 (2. 6)1(22'!2i 1__i~~.9) 
地 1，1041 2881 1，0291 126 1 ! 245 1 50.0 1 5.6 1 40.7 一 12.4 i 4.0 
















固 形 物 被 粉 価











































所 要 量 DCP 490.2 398.5 
(kg) TDN 5，738.5 4，868.9 
給 与 量 DCP 519.2 312.8 
(匂) TDN 6，598.8 4，081. 9 
充 足 ヰミ DCP 105.9 78.5 
(% ) TDN 115.0 83.8 
注 広島県比婆郡口和町の一部落の全産牛農家9戸のうち，①和牛飼養技術の高さ，②飼養和牛















第10表 自給飼料の 100kg当り費用価と成分価 単位:円
l 費用価仏) I 成分価制 s/A 
378 482 1.3 
デ、ントコーン 370 463 1.3 
刈混 播 333 505 1.5 
170 320 1.9 
平 その他豆科牧草※ 199 514 2.6 
( スーダングラス※ 173 421 2.4 
さ その他禾本科牧草 353 529 1.5 
空(禾本科牧草※ 568 1，657 2.9 
乾れんげ 414 2，872 6.9 
草 155 524 3.4 





































































種 実 類 7.2 
』品 ぬか・ふすま類 4，807 160.7 
i箆 入 *(1 受兵 901 18.0 
jiJj 'ヲ亡 の {也 313 3.1 
半、}








I 13出 I 3;i:?lil:;(332; 
11-( 枠努~~_I_ =J1 の他 | 
料[小三1- 22 I 5.2 I 
いも・やさい類 2，019 61.0 
?!?煩 |l，31:;l
l'if (乾) 465 I 92. 1 
j 給!野生草 6，362 I 1，130.1 
聖子 乾 1宇 2，741 341. 8 ! 
飼|稲わら 5，058 11，293.3 I 
その他稿作類 535165.3 
































飼料合百十 34， 76θI 3，662.0 174.5 I 1，937.2 
全飼料の組飼料割合 ( % ) 62. 1 89. 3 70. 5 83. 4 














かによって，繁殖雌牛 (400匂)に必要な I日当り養分量を第13表の如きものとした. これはあくまで一
応の標準であり，実際の適用!L:当っては，牛の体重も日々変化するだろうし，本来厳密を期し難いもの
であることはいうまでもない.
第13表 繁殖雌牛 (400kg)の 1日当り所要養分量 単位:kg 
DM DCP 
維 持 8.4 0.28 
追 妊 娠 2.8 0.24 
硝 芋L 2.4 0.36 










DM DCP TDN 備
? ? ?
維 持 3，864.0 128.8 1，729.6 460日
妊 娠 252.0 21. 6 158.4 90日
崎 芋L 432.0 64.8 223.2 180日(日量5匂)
子 78. 7 14.9 66.2 90日
計 4，626.7 230. 1 2，177.4 
f吏 96.0 9.0 67.2 30臼(中 役)


















DM DCP TDN 備考
維 持 3，754.8 125.2 1，67. 0 446日
妊 娠 252.0 21. 6 158.4 
崎 芋L 432.0 64.8 223.2 
子 牛 78. 7 14.9 66.2 
使 役 57.6 5.1 38.1 17日































開花期 1.2 16.9 
2.4 8.4 
オーチヤードグラス 出穂、期 1.7 8.6 
開花期 1.4 11. 1 
2.5 10.9 
イタリアン 出穏期
ライグラス 1.4 12.7 
開花期 2.0 14.4 
2.9 10.4 
赤クローパー
開花期 1.7 11. 6 
3.2 12.0 
アルフアルファ 開花期 2. 7 14.8 









158. 6 ~ 205.8 





























注 1) 農商務省(大正元年)r野草ニ乏シキ地方ニ於ケル農用牛馬飼育ニ関スノレ調査:9 



























































種 実 類 4，596 102.4 19.9 86.7 
購 ぬか・ふすま類 4， 797 167.6 21. 6 127.4 
濃
入 粕 類 5，728 107.2 49.6 92.5 
飼 そ の 他 1，438 38.1 5. 1 30.6 
料
I 1印 9 I 厚 計 2.5 
種 実 類 6，932 179.8 18.8 154.3 
自 ぬか・ふすま類 691 26.2 3.0 23.6 
飼 給 キ自 類
飼 そ の f也 5 3.8 0.3 
半}
料
計 7. 1 
濃合厚飼料自給率計(% ) |24187l 
3.4 
31. 5 33.6 17.9 34.8 
F誌 稿 祥 類
入 そ の 他
飼
料 計 9. 7 
粗 い も・やさい類 1，940 63.8 2.8 53.3 
青 メIJ 類 663 24.2 1.3 14.5 
自 牧 草(生) 220 17.0 2.6 11. 9 
牧 草(乾) 166 52.8 7. 1 30.6 
飼 給 野 生 草 1，560 184. 7 1. 4 98.0 
野 乾 草 194 18.9 0.6 9.5 
飼 稲 わ り 1，499 347.6 1.2 146.7 
その他稿梓類 108 25.2 1.0 14.5 
学} 挙} そ の 他 31 0.8 0.1 0.5 
計 12.5 
ム口 計 12. 1 
粗飼料自給率 (%) 96.1 89.5 86.5 89.0 
第19表肥育牛 1頭の生産lζ要した飼料の評価額と成分























































































































第 I 男l 第 2 J!lj 
周期肥育|濃厚剣料1.55-1. 65 1. 70-1.ω 
(100日肥育) m 飼 料 1. 00-1. 15 0.75-0.85 
中期肥育|濃厚飼料1.50-1. 60 1. 65-1. 75 
(150fJ肥育) m飼料1.20-1. 30 o. 90-1. 00 
長期肥育(濃厚飼料1.35-1. 45 1. 60-1. 70 





1. 85-1. 95 
0.65-0.75 



















第 I 期 第 2 刃i] I 第 3 期
1.4-1.5 1.6-1.7 
tIl飼料1.6 1.0 06 
'!I J!lJ肥育
濃厚飼料 1.1-1.2 
|濃厚飼料1.1-1.2 1.3-1.4 1.5-1.6 '1 !tIJ IJ巴育! "._-
tIl f1;J 料1.7 1.2 0.8 
濃厚何日1.0-1. 1 1. 2-1. 3 I 1. 4-1. 5 長期肥育.._- ~ 








~ 年次¥ 、 実 数
肥育区分 ~~ 33 年| 34 35 36 37 33 1 34 1 35 1 36 1 37 




51. 2 51. 8 38.9 
理想肥育 29， 180 7.0 
雄牛肥育 35， 189 39， 152 42，958 45，862 49，647 13.3 12.3 12.4 13.7 12.0 
去勢壮令肥育 77，666 71，756 96，653 83，556 101，416 30. 1 28. 7 28.0 25.0 24.5 







穴と~~-旦竺竺1 5-6 1 6-7 I 7-叩1ωo 1いl川 2 1 ロ凶~叫l凶4 Iい1刊 6 I 1附6刊~哨lm 8 
飼~芹聖竺~I -叶叫叩日150川1150
濃厚飼料 10.8-1. 0 1川.1-1.21川Iし.3-1.41川1.4-1.51川1.5-1し.61川1し.7-1.81川1.8-1. 9 





























県畜産試験場が継続試験をおこなっているが，その 1例が第26表である.A区， B区， c区になるにし
第26表 組飼料の多給が若令肥育の収支lこ及ぼす影響の I事例ー富山県畜試ー
A 区 B 区 C 区
市場着時体重 (kg) 436.9 442.6 445.9 
枝肉重量 (匂) 268.0 278.0 282.2 
枝肉単価(勾当り円) 381 376 366 
i坂 EづiC 価 格(円) 102，050 104，500 103，300 
手 数 料(円) 3，060 3，134 3，099 
子 取 金 額(円) 98，990 101，366 100，201 
業午購入費(円) 37，450 36，650 37，750 
全 飼 料 費(円) 52，725 45，098 37，204 
差 益(円) 8，815 19，618 25，247 













第27表は前去とほぼ同じ頃の広島県久井町における l農家 l頭規模の五二令肥育24例につき l頭当り差
第27表若令肥育の収益性(1 頭当り) 昭和37年
頭 数 素牛価格 飼料費 肉牛価格































増 価 収 入 917，795 
入 計 2，869，368 
支 素 牛 購 入 費 1，160，250 
購 入 飼 料 費 1，373，019 
白 給 飼 料 費 20，000 
出 計 2，553，269 
差 益 316，099 


























































! !養分量給与量 l一一一一一一一ー 一一ー 一一一 一一
!DM DCP TDN 
濃 l干n'!二配合(壮令用) I 払 130 27，238.8 3，268.7 22，880.6 
1.= I j;_ U 粕 2，845 2，460.9 1，024.2 2，233.3 賦|厚/， .~ .. I -， -.~ 
1-' I大変 3，212.5 I 2，753. 1 282.7 2，290.5 
入|飼 I 113 st< '1'. .Ii I 0 1~() I fl1~ J. I -" 脱脂'*糠 9，50 8，05.4 1，043. I 5，050.8 
• I中fI 叫 An ACO C) 飼 "f 小計 40，468.2 5，618.7 32，455.2 
中計牝063.2
a |粗| 削 IJトウモロコシ 13，125 2，625.0 
h|剣 iIY刈ライ麦 7，500 1，597.5 剣 判 f-] I"J / ;?<.. "oJVV 
料|円!小計 4，222.5
ら 3，000料|粗料|祈 わ飼| 2，595.0 9.0 1，110.0 
5，627.7 33，565.2 
131. 3 1.771.9 
165.0 1，020.0 



























第31表 肥育型別標準的飼料配合例による栄養分と栄養率 (体重100kg当り 1日量)
DM DCP TDN 栄養率
第 期 3.020 




第 2 期 3.072 0.304 1. 891 5.2 
(雌) 第 3 期 2.714 0.270 1. 751 5.5 
普通肥育 第 期 2.555 
0.178 1. 476 7.3 
第 2 期 2.231 O. 182 1. 393 6. 7 
(雌) 第 3 期 2.264 0.201 1. 486 6.4 
壮令肥育 第 期 2. 724 
0.218 1. 658 6.6 
第 2 期 2.699 0.228 1. 889 7.3 
(去勢) 第 3 期 2.568 0.219 1. 847 7.4 

























DM DCP TDN 栄養卒
M 濃厚飼料 819.3 kf} 124.0 均 673.9 kf} 
農 *1. 飼 学} 284.3 0.9 121. 9 
守号
，誹~・ 計 1，103.6 124.9 795.8 5.4 
通
濃厚飼料 744.9 97.7 556.3 肥育
A キ且 飼 帝干 495. 7 1.7 212. 7 
雌
標 計 1，240.6 99.4 769.0 6. 7 
濃厚飼料 787.3 I回.8 649.0 
一 準 B ヰ宜 飼 料 496.1 10. 7 204.6 一
五 計 1，283.4 117.5 853.6 6.3 
日 濃厚飼料 602.5 77.6 502.6 伊j
C 粗 飼 争} 643.9 37.4 422. 7 
計 1，246.4 115.0 925.5 7.0 
恥f 濃厚飼料 741. 7 112.7 610.2 
壮 農 中且 飼 字} 288.8 1.0 124.0 令
肥育 家 計 1，030.5 113.7 734.2 5.5 
勢去
濃厚飼料 864.8 118.2 669. 7 
標 A 紐 飼 宗十 639.8 7.1 349.4 
計 1，504.6 125.3 1，019.1 7.1 
一 準一 濃厚飼料 879. 7 87.1 696.6 
七 f担j C 事旦 飼 籾 525.6 51. 8 297.4 日





































i1: 1) 上坂Z孝次編，前掲，手日午全書:139~ 140 


















































































































































































昭和 34年 39 年 38 年 40 年
価格|指数 価格|指数 価
束 上 231円 113 340円 335円 380円
中 217 106 
京 下 204 100 
上 215 126 330 110 319 106 規 339 114 
大 格 332 111 
物 322 108 
中 205 120 313 105 
規 324 109 
阪 格 313 105 
下 171 100 299 100 301 100 外 298 100 




E肉 1-2級プリスケット前後揃 275-287 304-317 オーストラリア
正肉 l級 プリスケット前 299-311 329-338 11 和牛めす (419-876) 
正肉 2級 プリスケット前 299-308 329-338 11 
おす牛 (419-533) 
ロ イ ン 551-568 591-603 11 

















体 型 能 力
区 分 a性
高|胸盟主化|体 肥育開始|肥育期間|占体員|枝肉歩留体 重
cm % kg 日i
昭和37年 雌 125-127 145-148 430-500 30-36 180 0.9 1 55-60 
現 在 雄 135-140 154-158 700-8∞ 5-6 350 0.8 
雌
目 標 180 1. 1 I 60-63 























































(1) Beef bread cattle in japan are cal1ed the japanese Native Cattle， even though they a1so have 
been kept on many farms as work cattle. Work cattle as they are，the number kept is very smal1 suita-
ble to the size of farm; ordinarily one or two heads per farm. 
But in recent years their utilities as work ones have been greatly decreased with the diffusion of 
power cultivators on every farm， and coping with the decrease in receipts of cattle products it has been 
necessary to expand their numbers as beef cattle. 
In this paper factors a官民tingthe e伍ciencyand economy of feed utilization are considered in con-
nection with expansion of the size of keeping cattles. 
(2) The feedstuffs for work cattles are generally composed of by-products or residua of the farm-
ing and wild grasses， but for the beef cattles in the expanded size of keeping the feedstuffs must be 
raised intentional1y or purchased. And yet the feed production of forage crops or pasture plants are ge-
neral1y more expensive than of wild grasses， therefore on the livestock farming such as the breeding of 
cattles on whose productivity the quality of feed does not have direct influences the economical feeding 
by forage crops can not be expected too much. 
(3) In fattening of cattles the feedstu偽 dependupon the purchased. The purchased feeds are more 
expensive for farmers than the forage crops or pastute plants， but by over-feeding of purchased feeds 
目 peciallyof the proteins the quality of meats can be elevated and the beef cattle per head be sold at a 
high price. This is characteristic of fattening of the japanese Native Cattle. 
